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Per Joan Josep Roca Labèrnia
Després de dies de festa,
vida alegre, vi pagat,
un pensa que és veritat:
Darrere la pau, tempesta!
 
A l’estiu, la dona riu,
es vesteix amb poca roba,
el castell és on té el niu,
on troba el que pertoca.
 
Els vells vénen a ser
els primers que tenen llista,
però els enganya la vista
i, els passa, el més valent.
 
Després de patir la gana,
esdevé el patir fam,
el castell és tot enciam
o, com a molt, mitja fava.
 
Amb aquestes llargues menges
que duraran el mig any,
morir-se fins sembla estrany,
ningú ha de patir pel fetge.
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Però vet aquí, un dia
n’arriba un dels més rics
i, darrere força crits,
la bossa acaba prou buida.
 
Llavors vénen les menges,
les botifarres, la carn;
acabant del tot ben fart,
hi ha qui perd totes les regnes.
 
El mal cor el sol trair,
la panxa que s’esvalota
i, perdent-se per la boca,
arriba, d’un cop, l’occís.
 
Afartat com es trobava,
vol amb la mossa complir,
aplegant al bell morir,
sense prendre ni aturada.
 
Ha quedat com un senyor,
el somriure complaent
i, el retruc de la gent,
és afirmar que s’ha mort.
 
El capellà l’amonesta,
la viuda amb semblant trist,
ha perdut tot el marit,
han passat gojos i festa.
 
Els fills no troben consol,
perquè ningú els reptarà,
podran sortir, fer ben tard,
anar, a més, a cercar dot.
 
Quan era sota el saüc,
decebut, bocabadat,
sento dir: Ja se n’ha anat!,
ell necessita taüt.
 
Com de gran és la follia,
que per la porta ha entrat,
després d’aquesta agonia,
demà, menjarem salat.
 
Un taüt amb creu de fusta,
homes per portar el difunt,
una fossa, el cementiri
per donar-li l’aixopluc.
 
Sóc treballador d’empenta,
de capvespres i vi dolç,
de donar per sempre terra,
de cobrar, almenys, si es pot.
 
De demanar per la vida,
amb silenci, sense embuts
i de creure que, és follia,
estimar només els vius.
 
Un sepulcre dóna ganes
de morir-te sense ensurts,
puix la carona darrera
és més dolça, amb més bon gust.
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I totes aquelles hores
de seguicis, mal humors,
s’acaben quan tu et trobes
tot i baixant al gran clot.
 
No vulgueu més alegria
que el passeig que porta al cel,
és caminar sense fre,
i no cansa ni humilia.
 
Veniu de pressa, si us plau,
car necessito saber:
Si és tan gran la vostra fe,
aplegareu on hi ha pau?
 
I si voleu quelcom més
que una tela o un mal sac,
porteu ganes i diners,
entre fustes tindreu llar.
 
Sigui aquesta l’ofrena
de voluntat i servei,
que, morir-se com un rei,
és anar a casa meva.
 
Tinc amables raconets, 
amb les vistes més boniques,
us deixaré sense pigues,
satisfets i somrients.
 
Sereu motiu de l’enveja
del senyor i vilatans,
tindreu alegre semblant,
estimació i neteja.
 
Els altres no diran res,
però garlaran les hores,
recordaran els hereus
i tornareu a les fosques.
Joan Josep Roca Labèrnia
 
Entre fustes, dos xerracs,
quatre gúbies, tres martells,
quatre cordes, trenta claus,
vaig passant el meu infern.
 
Quan les taules ni s’adoben,
les cadires es desfan,
a casa falten diners,
a casa entra la fam.
 
I és tan ben instal·lada,
té la rebuda tan gran,
que el dret de foragitar-la
esdevé un somni estrany.
 
He provat de vendre llenya,
que a la nit vaig furtant,
i me l’emporto a la torre
cada vespre dels dimarts.
 
Em paguen quatre monedes,
minsa paga en veritat,
només n’hi ha per quatre bledes
i una mesura de pa.
 
La dona diu que espavili,
els tres fills són massa gent
i, pel buit que nota ara,
no aplegarem ni a l’hivern.
 
Faig del prec la gran comanda,
m’acosto d’hora a l’ infern
i, demanant per fer tracte,
enraono amb Llucifer.
 
Ofereixo aquesta ànima,
cansada de patir fam
i Llucifer m’encomana,
sense treva, aquest treball:
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FUSTER
Una cadira de fusta,
reforçada, amb caliu
i posar enmig corona
on diuen que anirà el cul.
 
 La demanda tant m’obliga
que suporto el meu somrís,
treballo de nit, de dia,
ara, ja en conto cinc.
 
On les porto, Llucifer?,
li demano al príncep roig.
A la plaça, ara mateix!,
a la plaça, que me’n vaig.
 
A la plaça, hi ha sis dones,
tres parades, un mercat,
allí, les poso en filera,
esguardo el que serà.
 
La veu corre de seguida:
El fuster s’ha tornat boig,
cal agafar-lo de pressa,
cal tancar-lo a la presó!
 
Ara és tanta la cridòria
que s’escampa pel castell,
que tots vénen a la plaça,
per saber i per no saber.
 
Remiren a les cadires,
s’enfilen pel gran somrís,
dues dones van de pressa
puix diuen que tenen pix.
 
Però una està grassa
i pateix un entrebanc,
no havia fet ni tres passes,
ara, està plena de sang.
 
Com sembla tan esblaimada
i no pot ni caminar,
demanen una cadira
que suporti tanta carn.
 
Dues cadires han fet figa,
les altres ja no vindran
i, no tenint altres més,
demanen les del forat.
 
Allí, asseuen la dona,
la cadira no es desfà,
els garlaires se n’adonen,
se n’adonen els soldats.
 
En passar un temps curtet,
la cadira que gotima
i forat avall se’n va
allò que llença la vida.
 
Dues dones quan miraven,
aquest fet tan important,
es recolzen i comenten:
Bona forma de buidar!
 
Del pit treuen la bossa,
que canta soroll de rei,
i demanen tot seguit:
Dues cadires, ara mateix!
 
La gent que s’agombola,
veieu el mercat com creix,
en un ai i un no dir res,
em trobo sense cap ombra.
 
Us diré que he venut
fins la cadira mullada,
quatre gotes, més barata,
a un captaire geperut.
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Tot content arribo a casa,
ple de carn i de diners,
dos conills, quatre pollastres,
he pagat un deute vell.
 
La dona ara no crida,
té pressa per enllestir,
una menjada ferrenya,
d’aquelles que fan morir.
 
Ens atipem de viandes,
he begut fins negre vi,
en acabar, les rialles,
tot i oblidant el destí.
 
He dormit la migdiada,
he tingut un somni estrany,
estava voltat de flames,
entre plors i malvestats.
 
He despertat tot de sobte,
he agafat el xerrac
i, posant-me a la feina,
la cadira he començat.
La segona ha durat massa,
la tercera ja no creix
i, quan aplego a la quarta,
la dona vol més diners.
Demà, aniré al mercat,
en vendré, de pressa, tres
i, si passes una estona,
el que demanes tindré.
 
El mercat és una festa,
per les cadires, que venc,
em donen el que demano
i torno a casa content.
Joan Josep Roca Labèrnia
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Penso a ampliar el negoci,
agafar un aprenent,
treballaré als matins,
els capvespres, no ho faré.
Però com la festa és curta,
pels pobres més curta és
i, quan estava dormint,
arriba en Llucifer:
Vinc ara a cercar l’ànima,
és el tracte que ja hem fet,
a la bossa en porto quatre,
encara me’n falten set!
No cal dir que m’agenollo,
tot i demanant-li temps,
la dona està prenyada
i necessita diners.
El crits arriben al cel,
al cel, pugen els renecs
i l’àngel, que se n’adona,
es presenta en un moment.
Entre mossos, queixalades,
enrabiades sense fi,
les baralles s’endolceixen,
acabem fent-nos amics.
L’àngel diu: Un deute,
necessita compliment!,
però ajornaran la data
de portar el fuster a l’infern.
Ara em trobo amb aquestes,
oferint a tots el prec,
al bon Déu, a Llucifer,
a Satan i a sant Miquel.
Les cadires van a plaça,
cap a casa, els diners,
els minyons s’han tornat homes,
a l’infern se’n va el fuster. 
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